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АННОТАЦИЯ 
 
Настоящее исследование рассматривает вопросы обучения аспирантов  
профессионально-ориентированной иноязычной письменной речи в 
неязыковом вузе посредством электронной обучающей среды Moodle.  
Для развития умений профессионально-ориентированной письменной 
речи аспирантов неязыкового вуза определено содержание обучения, 
включающее лексико-грамматический, орфографический, пунктуационный, 
стилистический и содержательный компоненты. Методика обучения 
профессионально-ориентированной письменной речи аспирантов базируется 
на методическом приеме взаимного оценивания, реализующимся в 
электронной обучающей среде Moodle, под которым понимаются конкретные 
действия и операции преподавателя, направленные на обучение аспирантов 
иноязычной письменной речи на основе методов рецензирования и контроля, 
обеспечивающих реализацию таких подходов, как личностно-
ориентированный, системный, компетентностно-деятельностный и 
текстоцентрический подходы. 
При разработке методики развития профессионально-ориентированной 
иноязычной письменной речи аспирантов учитывались общедидактические, 
методические принципы и принципы обучения иностранным языкам 
средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Методика развития умений профессионально-ориентированной 
иноязычной письменной речи включает следующие технологические 
компоненты: методы обучения, содержание, средства, организационные 
формы.  
В работе описано проведение экспериментального обучения, доказана 
эффективность использования разработанной методики обучения аспирантов 
неязыкового вуза профессионально-ориентированной письменной речи на 
основе методического приема взаимного оценивания в электронной 
обучающей среде Moodle. 
 
 
